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ABSTRAK 
Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Surabaya merupakan rumah sakit pemerintah 
yang menangani berbagai jenis pasien dan pelayanan kesehatan. Saat ini kendala 
yang terdapat pada RSU Haji Surabaya yaitu belum adanya suatu sistem 
pengelolaan ruang rawat inap, sehingga petugas pendaftaran kesulitan dalam 
mendapatkan informasi tentang ketersediaan ruang rawat inap tersebut secara 
cepat. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka RSU Haji Surabaya 
membutuhkan suatu sistem informasi rawat inap yang dapat digunakan untuk 
mengelola informasi ketersediaan ruang kamar rawat inap, dengan 
mengintegrasikan bagian pendaftaran dan bagian ruang rawat inap. Dengan 
adanya sistem informasi rawat inap pada RSU Haji Surabaya dapat membantu 
mengurangi waktu yang dibutuhkan oleh petugas dalam memberikan informasi 
kepada pasien, sehingga proses pelayanan pasien akan semakin cepat dan kinerja 
petugas akan semakin baik. 
Kata Kunci: Sistem Informasi, Pengelolaan, Ruang Rawat Inap.  
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1 BAB I PENDAHULUAN 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi 
mengalami peningkatan yang begitu cepatnya. Oleh karena itu, dengan pesatnya 
perkembangan jaman dan informasi saat ini dengan mudahnya kita dapat 
menggunakan teknologi yang ada untuk dapat diolah menjadi sebuah kegiatan 
yang dapat bermanfaat. Salah satu kegiatan yang dapat kita lakukan dengan 
adanya teknologi informasi saat ini di antaranya untuk memudahkan mendapatkan 
informasi yang akurat tentang ketersediaan kamar pasien yang kosong pada 
sebuah rumah sakit. Pengelolaan data yang baik dan juga terkomputerisasi dapat 
membantu memudahkan petugas dalam mencari  informasi. Secara sederhana 
sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, 
komponen, atau variabel – variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling 
tergantung satu sama lain dan terpadu (Gordon B. Davis, 2002).  
Dalam kesempatan kali ini, penggunaan teknologi informasi akan kita 
maksimalkan salah satunya untuk informasi ketersediaan kamar yang kosong pada 
ruang rawat inap di RSU Haji Surabaya. Dalam kegiatan sehari – harinya, ada saja 
pasien yang datang ke bagian pendaftaran untuk melakukan pemesanan kamar 
rawat inap. RSU Haji Surabaya memiliki beberapa macam kelas pelayanan rawat 
inap yang tersedia bagi pasien, antara lain Ruang Rawat Inap Kelas I, Ruang 
Rawat Inap Kelas II, Ruang Rawat Inap Kelas III, Ruang Rawat Inap Paviliun 
Kelas I, Ruang Rawat Inap Paviliun Kelas II, Ruang Rawat Inap Paviliun Kelas 
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III, Ruang Rawat Inap Paviliun Kelas VIP, Ruang Rawat Inap Paviliun Kelas 
VVIP. Disebutkan dalam Kepmenkes RI No 560/MENKES/SK/IV/2003 
dijabarkan bahwa rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik dalam bentuk promotif, kuratif 
maupun rehabilitatif secara paripurna yang mempunyai status sebagai Perusahaan 
Jawatan serta Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, 
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya pelayanan kesehatan 
lainnya dengan menginap di rumah sakit. 
Saat ini proses untuk mendapatkan informasi ruang rawat inap yang kosong 
masih secara manual. Caranya adalah petugas pendaftaran bertanya melalui 
telepon kepada bagian ruang rawat inap mengenai kamar yang kosong. Hal 
tersebut tidak efisien karena memakan waktu lama untuk menunggu informasi, 
sehingga dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu petugas pendaftaran 
mendapatkan informasi kamar yang kosong pada ruang rawat inap. 
Adanya sebuah Sistem Informasi Ruang Rawat Inap  yang ada di RSU Haji 
Surabaya ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang lengkap mengenai 
data ruangan rawat inap yang tersedia sehingga dapat mempermudah pasien 
dalam mencari informasi yang ada dan bagi petugas bagian pendaftaran dapat 
terbantu dalam memberikan informasi kepada pasien tanpa membutuhkan waktu 
yang cukup lama. Sehingga pasien tidak menunggu dalam mencari kepastian ada 
tidaknya ketersediaan kamar kosong. 
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1.2 Perumusan Masalah 
Dalam latar belakang yang sudah saya uraikan tersebut, maka di dapatkan 
rumusan masalah sebagai berikut. 
a. Bagaimana cara membuat sebuah sistem informasi mengenai ruang rawat 
inap yang semula manual menjadi terkomputerisasi 
b. Bagaimana cara membantu menyalurkan informasi tentang ketersediaan 
ruang kamar rawat inap yang masih kosong 
c. Bagaimana cara membuat manajemen informasi  yang saling terhubung 
antara petugas pendaftaran dengan petugas yang ada di ruang kamar rawat 
inap 
 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam penulisan skripsi ini, kami membatasi pembahasan masalah yang ada 
sebagai berikut :  
a. Bentuk dari aplikasi ini adalah manajemen sistem informasi ruang rawat 
inap yang semula manual menjadi terkomputerisasi dengan berbasis 
dekstop. 
b. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa program Visual Basic 2010 
dan database MySQL sebagai tempat penyimpan data. 
c. Aplikasi ini tidak termasuk dalam aplikasi pembayaran.. 
d. Proses pendaftaran tidak dapat dilakukan melalui telepon, tetapi proses 
pendaftaran hanya terjadi pada saat pasien berhadapan langsung dengan 
petugas pendaftaran yang ada. 
e. Aplikasi ini dipakai di dalam ruang lingkup RSU Haji Surabaya. 
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f. Aplikasi ini hanya dapat diakses oleh petugas pendaftaran yang melayani 
pendaftaran pasien yang ingin mengetahui informasi tentang ketersediaan 
ruang kamar rawat inap yang kosong. 
 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari penelitian Sistem Informasi ruang Rawat Inap pada RSU Haji 
Surabaya adalah untuk memberikan kemudahan kepada petugas pendaftaran 
dalam menyampaikan informasi mengenai ruang kamar rawat inap pada RSU Haji 
Surabaya yang diinginkan pasien serta sistem yang saling terhubung antar ruang 
rawat inap dan ruang pendaftaran. 
 
1.5 Manfaat 
Manfaat yang diperoleh dalam Sistem Informasi Ruang Rawat Inap pada 
RSU Haji Surabaya ini adalah dapat membantu mempermudah petugas dalam 
memberikan pelayanan informasi kepada pasien mengenai ruang kamar rawat 
inap mana saja yang dapat ditempati sesuai pilihan sang pasien. Semua pasien 
yang akan rawat inap harus melakukan pemesanan kamar pada petugas yang ada 
di depan terlebih dahulu karena jika tidak akan ditakutkan terjadinya 
ketidaksamaan data. 
Dengan desain dan aplikasi yang mudah dimengerti diharapkan pengguna 
ataupun user dapat dengan mudah dalam pengoperasian sistem informasi ini. Dan 
dengan adanya sistem informasi ini dapat membantu petugas untuk mendapatkan 
informasi secara cepat dan terkomputerisasi tanpa harus meminta data secara 
manual melalui telepon. 
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Dengan sistem informasi yang terkomputerisasi ini,  pengelolaan data kamar 
akan lebih teratur dan akurat. Sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam 
memberikan informasi kepada pasien tentang ruang kamar rawat inap yang ada 
dan memberikan kemudahan bagi petugas dalam mengakses ketersediaan kamar 
yang masih ada. 
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